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vis Ü RAMiN MESNEVİLERİNDE KAHRAMANLARlN 
ÖZELLİKLERİ VE AŞK ANLA YIŞLARI 
Sadettin EGRİ* 
The Characteristic and Love Approaches of The Heroes in The 
Mesnevis of "Vis ü Ramin" 
In this study two different versions of the same story, which had been 
written in Mesnevi genre, are compared in regard to the charecteristics of their 
personas and understanding of lo ve. One of these versions is Fahrüddin Cürdini's 
Vis ü Ram in .. The other one is Uimi'i Çelebi's Vis e vü Ram in . 
Cürciini's Vis ü Rdmin is quite different from other stories of love in many 
respects. Reflecting traces of ancient Persian creed and life, this work has also a 
considerable impact on Turkish Literature. Alımedi had fırst begun to transiate this 
story. But, upon his death the translation remained incomplete. 
Liimi'i Çelebi's Vise vü Rdmin , on the other hand, was translated into 
Turkish in free meter as being highly different from its original form. Uimi'i Çelebi 
added an Islamic and even a sophistic complexion to his version. 
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Tarihi çok eski olan aşk mesnevilerinden biri de Vis ü Rcimfn' dir. İslami­
yet'in doğup, yayılmasından önceki zamanlarda Merv'den Hemedan'a kadar geniş 
bir alanda meydana gelen bu hikaye; Pehlevi dilinde söylenmiş ve yazılmıştır. 
Fahrüddin Esad Gürgani1 (XI. yy) tarafından 1040-1050 tarihleri arasında nazme­
dilmiştir. Bu mesnevi, İran edebiyatında o zamana kadar bilinen aşk hikayele­
rinden oldukça farklıdır. Bu yazıda olayların örgüsünde ve kahramanların özellik-
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Şairin isminin yazılışı konusunda bazı okuma farklılıkları vardır: Fahr-i Cürciin, Fahr-i 
Cürciini, Fahreddin Cürciini. Fahreddin Gurgiini, Fahr-i Gürgiini ... Bu farklı okunuş ve ad­
landırmaların aslı, şairin (..ıl5" .f) isimli bir yerde doğmuş olması ve bu kelimenin Arapça'da 
"Curciin" olarak telatfuzundan kaynaklanmaktadır. Gurgan veya Curcan: Eski Hyrcania, Ha­
zar Denizi'nin güney-doğu kısmıdır. 














